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La contabilidad es una herramienta importante para el crecimiento empresarial, 
lo que permite obtener información ordenada y precisa de todos los movimientos 
económicos que en cualquier momento será útil para la toma de decisiones, de 
tal manera, es necesario que la Hacienda “La Morenita” implemente el Sistema 
de Contabilidad Agropecuaria, en la investigación de campo realizada se 
determinó que la empresa agrícola aplica la contabilidad de una manera 
empírica, es decir no cumple con las normas contables establecidas por la Ley, 
debido a la falta de capacitación de las personas encargadas de la administración 
de la empresa, en nuestro trabajo de investigación utilizamos el censo que fue 
dirigido al propietario, empleados, proveedores y cliente de la 
Hacienda,mediante los resultados obtenidos se  destacan que no cuentan con un 
sistema contable que le permita mejorar los registros contables enmarcadas en 
la actividad ganadera, con la información obtenida, se recomienda a la 
organización aplicar el Sistema  de Contabilidad Agropecuaria, el mismo que 
facilita el procesamiento de los datos y  registros de todas las transacciones 
económicas que realiza diariamente en el desarrollo de sus actividades 
ganaderas. El resultado de  la información es claro, confiable  y oportuno para el 
cumplimiento de todas las obligaciones, lo que conlleva a mejorar la 
administración de todos sus recursos económicos y por ende obtener mayor 
rentabilidad y alcanzar el éxito empresarial. 
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Accounting is not only an important tool for business growth but also an easy 
way to get accurate information in an orderly manner and for all economic 
movements at any time, requiring or indicating little effort in taking decisions; 
so that the farm must implement the agricultural accounting system, the 
research has shown that the farm applies an empirical accounting, and 
according to this information, the company does not comply with accounting 
standards established by law, due to lack of training to people who are 
responsible for the administration of the company, carrying out the research, 
the census was applied and it was directed to the owner, employees, suppliers 
and customers of the farm. Using the obtained results, it was realized that they 
do not have an accounting system that could improve the accounting records 
involved in livestock, with the information obtained, it was recommended to the 
organization, the implementing of the agricultural accounting system, because it 
facilitates the processing of data and records of all financial transactions 
performed daily in the development of the livestock. The results of the 
information is clear and reliable to accomplish all the obligations, leading to 
improve the management of  all financial resources, meaning to become  
profitable and getting the business success.  
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